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Hokkabaz 
Külahı...
1%Mehmet Emi» Ali Paşa 1814 
de İstanbulda doğdu, 1861 dc 
aynı şehirde öldii? tarihimizde çok 
zaman sadece Âli Paşa diye meş­
hurdur.
Âli Paşa Sultan Abdülmeclt re 
Sultan Abdülaziz zamanlarında bir 
çok defalar Sadrazamlıkta bulun­
du; koca başlı bir adamdı, son 
derece zeki, akıllı ve tedbirliydi.
Sultan Aziz Âli Paşayı ara sıra 
saraya davet eder, yemekte bera­
ber bulundurur, tiyatro, hokkabaz 
gibi oyunları da beraber seyretti­
ği olurdu.
Sultan Aziz bir gün yine Âli Pa 
şa, bazı vezirler ve saray adamla- 
riie sarayda hokkabaz seyrediyor­
du, pek neşeliydi; bir aralık hok­
kabazların giydiği ve kaveze de­
nilen pamuklu külâbı ona uzata - 
rak:
—  Paşa, şu kavezeyi giyer mi­
siniz? Bakalım, yakışır mı?
Dedi. Âli Paşa hemen:
—  Ferman efendimizindir! 
Dedikten sonra padişaha ait o-
Iup sadrâzamların vekil sıfatile kul 
landıkları muinini çıkardı, Sultan 
Azizin önüne koydu, kavezeyi al­
mağa davrandı. Padişah merakla, 
sordu:.
—  Paşa, bu ne?.,
Ali Paşa cevap verdi:
—  Şanlı saltanatınızın ve yük­
sek devletinizin sadaret makamı­
nı işgal eden adam, bu rütbeyi ta­
şıdığı müddetçe başına hokkabaz 
kavezesi giymez.
Doğru söylüyordu, çünkü sadrâ­
zamın hokkabaz kiilâhı giyerek ha 
zır bulunanların maskarası olmak 
her şeyden evvel padişahın şerefi­
ne dokunurdu.
Sultan Aziz fena halde bozul­
du, kızardı, mühürü onun eline 
sıkıştırdıktan sonra gülümseyerek:
— Aman, Paşa! Sen dc hiç şa­
kaya gelmezsin!
Dedi, Âli Paşayı yatıştırdı.
Herhangi bir kimse belki dile­
diği şekilde yaşayabilir, dilediği kı­
lığa girebilir, fakat devlet adam­
larının her yerde ve her zaman 
ağır başlı davranmaları şarttır, 
çünkü onlar herkese örnek olmağa 
mecburdurlar; hafiflik etmeleri iti­
barlarına tesir eder.
Onbeş sene önceye kadar bazı 
Bakanların umumî yerlerde zey ­
bek oynadıkları olurdu. Fakat a- 
caba bugün var mı? Var da gör­
müyor muyuz, yoksa gerçekten
mevcut mu değiller?
Hokkabaz külahının insanlara
bazan lüzumlu olup olmadığı so­
rusuna verilecek cevabı sayın oku­
yucularıma bırakıyorum.
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Okuyucu Diyor kul
Elâzığ Postahanesine yeni 
pullar geç geliyormuş
Elâğzıdan Cafer Yıldırım adındaki 
okuyucum uz d iyo r kİ:
«Posta T e lg rafidaresin in  ç ık a rm ak ­
ta  o lduğu posta  pu lla rın ı to p lay a rak  
kolleksiyon yapm ak tay ım . F a k a t P . 
T.T. M üdürlü ğ ü n ü n  evvelce ta b  e t t i ­
re re k  ted av ü le  ç ık a racağ ın ı b ild ird iğ i 
p u lla r, b ild irilen  ta r ih te n  a n c a k  b ir  
ik i a y  son ra  Elazığ postahanesine  
g ö nderilm ek ted ir. Yeni b ir  p u lu n  ç ık ­
tığ ın ı ö ğ ren erek  P.T .T . ye  yap tığ ım ız  
m ü ra a c a tla ra  şu şekilde cevap a lm ak ­
tay ız .
(B u  h u su s ta  h iç  b ir  m alûm atım ız  
yok. E v e t böy le b ir  p u lu n  çık tığ ın ı 
biz de d iğ er m erk ez le rd en  gelen m ek - 
tu p la r ın  üzerin d e  görüyoruz. Biz D i­
y a rb a k ır  bölge m ü d ü rlü ğ ü n e  bağ lı­
yız, o n la rın  ne  zam aıı gönlü o lu rsa  
o zam an g ö n d erirle r. Şuna da em lıı o - 
lunuz k i m u h ak k ak  g ö nderirler, fak a t 
m üddeti bizce m alum  değil den ilm ek­
ted ir.
B u d u ru m u  P.T .T . U m um  m ü d ü rlü ­
ğ ünün  n aza rı d ik k a tin e  a rz  ed erek  
d iğer postah an e le r gibi ELAZIĞ pos­
ta h a n e s in e  d c  ç ık acak  p u lla r ın  g ü n ü  
gününe gönderilm esin in  tem in in i 
sizden rica  ederim .»
Migro statüsü İsviçrede
Migro teşkilâtının kurulması için 
yapılan hazırlıklar bir hayli ilerle­
miş bulunmaktadır. Hazırlanan şta 
tü taraflarca imzalanmak üzere İs- 
viçreye gönderilmiştir. Statü gelin­
ce Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
müracaat edilerek muamelenin ik­
maline başlanacaktır.
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